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STELLINGEN	  	  
	  
behorend	  bij	  het	  proefschrift	  
	  
Insights	  into	  insight	  
Studies	  on	  awareness	  of	  deficits	  after	  acquired	  brain	  injury	  
	  
Sanne	  Smeets,	  12	  november	  2015	  
	  
	  
1.	  Om	  een	  compleet	  beeld	  te	  krijgen	  van	  het	  ziekte-­‐inzicht	  van	  een	  patiënt	  met	  
hersenletsel	  moet	  er	  vanuit	  meerdere	  invalshoeken	  gemeten	  worden	  (dit	  
proefschrift).	  	  
	  
2.	  Het	  onderschatten	  van	  competenties	  door	  een	  patienten	  met	  hersenletsel	  heeft,	  
net	  als	  bij	  het	  overschatten	  van	  competenties,	  belangrijke	  klinische	  gevolgen	  (dit	  
proefschrift).	  	  
	  
3.	  Personen	  met	  hersenletsel	  die	  hun	  functioneren	  onderschatten	  profiteren	  meer	  
van	  behandeling	  dan	  personen	  die	  hun	  eigen	  functioneren	  overschatten	  (dit	  
proefschrift).	  
	  
4.	  Beperkingen	  in	  het	  ziekte-­‐inzicht	  vragen	  om	  een	  gerichte	  behandeling	  (dit	  
proefschrift).	  
	  
5.	  Het	  is	  aannemelijk	  dat	  het	  revalidatieresultaat	  beter	  is	  als	  de	  patiënt	  bij	  aanvang	  
van	  de	  revalidatie	  goed	  ziekte-­‐inzicht	  heeft.	  
	  
6.	  Eenmaal	  thuis	  dient	  elke	  patiënt	  met	  hersenletsel	  toegang	  te	  behouden	  tot	  zorg.	  
	  
7.	  Succesvol	  herstel	  na	  hersenletsel	  hangt	  af	  van	  een	  aantal	  factoren.	  De	  beste	  
kansen	  hebben	  jonge,	  intelligente,	  optimistische,	  linkshandige	  vrouwen.	  (naar:	  B.	  
Kolb	  en	  I.Q.	  Whishaw,	  uit	  Fundamentals	  of	  Human	  Neuropsychology	  (5th	  ed.)	  
	  
8.	  Practice-­‐Based	  Evidence	  is	  even	  belangrijk	  als	  Evidence-­‐Based	  Practice.	  
	  
9.	  “Even	  onderzoek	  doen”	  bestaat	  niet.	  
	  
10.	  Goede	  ideeën	  komen	  altijd	  op	  onverwachte	  momenten.	  	  
	  
11.	  It’s	  a	  rare	  person	  who	  wants	  to	  hear	  what	  he	  doesn’t	  want	  to	  hear.	  (Dick	  Cavett)	  
	  
